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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI Wheaton
Women & 
Infants Total
Brown 5 0 20 0 3 0 0 23 21 0 0 33 22 57 36 0 220
Bryant 0 15 0 8 1 0 16 17 0 0 18 16 35 19 0 145
CCRI 12 0 4 11 0 0 14 33 0 0 26 20 59 13 0 192
JWU 4 0 19 1 0 0 8 9 0 0 5 6 8 10 0 70
Lifespan 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 2 2 0 14
PC 55 1 76 1 35 0 0 133 0 0 105 65 167 61 0 699
RIC 33 0 75 0 12 0 0 84 1 0 68 44 111 51 0 479
RI Law 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
RWU 16 0 27 1 5 0 0 24 18 0 0 36 49 16 1 193
Salve 20 0 30 0 8 0 0 42 36 1 1 64 71 27 0 300
URI 50 0 97 0 25 2 0 66 102 2 0 65 57 51 0 517
Wheaton 24 0 25 0 9 0 0 31 26 0 0 32 23 45 0 215
Total 221 1 386 7 117 4 2 308 398 4 1 419 290 604 286 1 3049
Lending Institutions
Borrowing by Institution
November 2014
